



















DVXPLU OD9LFHUUHFWRU­DGH OD8QLYHUVLGDG\$OEHUWRFRQYHQFLGRGH OD LPSRUWDQFLDGHHVWH
SUR\HFWRDVXPL³ ODGLUHFFL³QGH ODRevistaGHPDQHUDVLPXOW¡QHDFRQ OD'HFDQDWXUDGH OD
)DFXOWDG'HVSX©VGHVXUHWLURFRPRGHFDQRHQFRQWLQX³FRQODGLUHFFL³QGHODRevista 
PLHQWUDV GLULJ­D RWUR GH HVRV SUR\HFWRV YLVLRQDULRV TXH ©O LPSXOVDED SHUPDQHQWHPHQWH HO
&HQWURGH,QQRYDFL³Q\'HVDUUROOR7HFQRO³JLFR&,7(&FRQHOFXDOTXHU­DGDUXQSDVRP¡V
KDFLD OD JHQHUDFL³Q \ OD GLIXVL³Q GHO FRQRFLPLHQWR HQ LQJHQLHU­D OOHYDQGR KDVWD HO FHQWUR
PLVPRGHOVHFWRULQGXVWULDOHQOD]RQDGH3XHQWH$UDQGDORVVHUYLFLRVGHOD)DFXOWDGFRQVXV
LQYHVWLJDGRUHV\VXVODERUDWRULRV
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